




Akačić, Cezar (1868-1935), farmaceut i politi-
čar; član Starčevićeve stranke prava; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; zamjenik 
člana Središnjega odbora NV SHS; povje-
renik za poštu, brzojav i telefon NV SHS 
44, 49, 53, 83, 87, 90, 98, 109, 113, 116, 
127, 133, 137, 149, 156, 462, 483, 537, 
542, 544  
Akšamović, Antun (1875-1959), rkt. svećenik 
474 
Alaupović, Tugomir (1870-1958), pjesnik, 
književni kritičar i političar; povjerenik za 
prosvjetu i bogoštovlje NV SHS za BiH; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
predstavnik BiH u Središnjem odboru 
NV SHS 56, 85, 88, 91, 108, 109, 113, 
118, 120, 123, 137  
Aleksandar Karađorđević (1888-1934), srbi-
janski regent 7, 38, 53, 60, 61, 64, 65, 148, 
156, 157, 166, 167, 169, 222, 348, 410, 
515, 516 
Aleksandar Veliki (356-323), makedonski kralj 
411 
Aleksandar [Karađorđević] (1806-1885), srbi-
janski knez 168 
Alexandar, v. Karađorđević, A. 
Andjelinović, Budislav Grga v. Angjelinović, 
B. G. 
Andjelkov, Dušan, domobranski poručnik 
373, 374 
Andrássy, Gyula ml. (1860-1929), austrougar-
ski ministar vanjskih poslova 50 
Andres, Rudolf, kapetan 452 
Andrić, Josip, franjevački provincijal u Bosni 
505 
Andrijčić, Ante (Anton) (1858-1927), rkt. sve-
ćenik 572, 573, 576-578, 580 
Anđelinović, B.G., v. Angjelinović B.G. 
Angjelinović, Budislav Grga (1886-1946), 
pravnik, publicist i političar; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; povjerenik Sekcije za 
organizaciju i agitaciju NV SHS; povjere-
nik za javnu sigurnost u Zagrebu 44, 47, 
49, 50, 74, 76, 77, 80-83, 86, 87, 96-100, 
103, 108, 109, 112, 134, 138, 141, 152, 
159, 162, 353, 465, 471, 484, 485, 502, 
529, 531, 534, 535, 539, 544, 549, 550, 
551, 554, 558 
Angjelinović, Danko (1891-1963), književnik i 
prevoditelj 502, 503, 555 
Antolić, [Rudolf], član Socijaldemokratske 
stranke Hrvatske i Slavonije 75 
Antončić, Ivan (Ivo), tajnik povjerenstva NV 
SHS u Zagrebu za Istru 592, 595 
Antonijević, [Milisav], artiljerijski potpukov-
nik srbijanske vojske; pomoćnik izasla-
nika srbijanske Vrhovne komade pri NV 
SHS u Zagrebu 159 
Arko, Milan, natporučnik 386 
Arneri, Roko (1865-1948), odvjetnik 570 
Arz [von Straußenburg, Arthur Albert barun] 
(1857-1935), general-pukovnik; načelnik 
Glavnoga stožera austrougarske vojske 
365 
Atila (406?-453), kralj Huna 411 
Attems, Mario grof (1862-1947), austrijski 
namjesnik za Dalmaciju 279, 280, 484 
B 
Babić, Ljubo (1890-1974), slikar i povjesničar 
umjetnosti 542 
Babić-Gjalski, Ljubo (1854-1935), pravnik, 
književnik i političar; veliki župan Zagre-
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
598 
bačke županije i grada Karlovca; zastup-
nik Hrvatsko-srpske koalicije u hrvats-
kom Saboru 109 
Bachrach, Alfred, privatni činovnik u Budim-
pešti 301-303 
Badaj, Aleksandar (1858-1931), odvjetnik i 
političar; povjerenik za pravosuđe Ze-
maljske vlade u Zagrebu 52, 53, 117, 461, 
462, 482 
Baernklau, austrijski ministarski savjetnik 269, 
273, 275, 277 
Bakarčić, predsjednik Odbora NV SHS za 
Rijeku - Sušak 566 
Balla, Aladár pl. (1867-1935), opunomoćeni 
ministar; šef mađarskoga vojnog izaslan-
stva u Zagrebu 59, 207, 208, 288 
Balley, Emanuel pl. (1875-1969), domobranski 
potpukovnik 375 
Baljak, [Dušan], zastupnik u Carevinskom 
vijeću u Beču 74  
Balota, Mate, v. Mirković, Mijo 
Banac, Ivo, povjesničar 40 
Banić, Stanko (1886-1932), rkt. svećenik; pri-
padnik Hrvatskoga katoličkog pokreta; 
član Hrvatskoga katoličkog seniorata; 
predstavnik skupine oko Novina/Na-
rodne politike; član Narodne organizacije 
za Dalmaciju; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu 87, 570 
Banjanin, Jovo (Jovan) (1874-1960), publicist i 
političar; član Jugoslavenskoga odbora u 
Londonu 57, 190, 193, 197 
Barac, Fran (Frano) (1872-1940), rkt. sveće-
nik; sveuč. prof. i političar; član Središ-
njega odbora NV SHS u Zagrebu 49, 64, 
66, 75, 86, 89, 92, 103-106, 109, 110, 114, 
118, 122, 127, 128, 133, 134, 137, 140, 
141, 146, 147, 152, 156  
Barić, Stjepan (1889-1945), pripadnik Hrvats-
koga katoličkog pokreta; član Hrvatskoga 
katoličkog seniorata; predstavnik skupine 
oko Novina/Narodne politike 485 
Bauer, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih 
poslova Republike Njemačke Austrije 
260, 283 
Bauer, Luka (1889-1946), agronom; pripadnik 
Hrvatskoga katoličkog pokreta; član Hr-
vatskoga katoličkog seniorata; predstav-
nik skupine oko Novina/Narodne poli-
tike; član sekcije vojnog odsjeka NV SHS 
u Zagrebu 587 
Bazala, Gustav, ravnatelj zemaljske blagajne za 
osiguranje radnika u Zagrebu; savjetnik 
povjerenika za socijalnu skrb NV SHS u 
Zagrebu 589 
Bazelli, Josip J., publicist 41 
Beck, von, podtajnik u državnom uredu za fi-
nancije Republike Njemačke Austrije 265 
Bednaić 293 
Bekić, Teodor (Toša) von Bović (1858-?), au-
strougarski podmaršal 60, 367, 385 
Belošević, požeški veliki župan 531 
Benić, Vilko 427 
Benkovič, Ivan, zastupnik u Carevinskom vi-
jeću u Beču; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu; član Središnjega odbora NV 
SHS 88, 91, 97, 98, 109, 116, 118 
Benković, Ivan, v. Benkovič, Ivan 
Bergovec 501 
Bertić, Živko (Živan) (1875-1938), odvjetnik, 
pisac i političar; član Hrvatsko-srpske ko-
alicije, član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
zamjenik člana Središnjega odbora NV 
SHS 86, 90, 131, 137, 146 
Bertoša 576 
Besarović, Vojislav (1883-1941), pravnik i po-
litičar; zastupnik u bosanskom Saboru; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; član 
Glavnoga odbora i zamjenik povjerenika 
za narodnu obranu NV SHS za BiH 88 
Bešlić, Ante, trgovački knjigovođa; predstav-
nik Jugoslavena iz južne Ugarske u NV 
SHS u Zagrebu 62, 129, 149 
Beuc, Ivo (1918-1994), pravni povjesničar 40 
Biankini, Juraj (1847-1928), rkt. svećenik, pu-
blicist i političar; zastupnik u dalmatin-
skom Saboru i Carevinskom vijeću u 
Beču 570 
Biliński, V. vitez 269, 275, 278 
Kazalo osoba 
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Bjelajac, Mile, povjesničar 41 
Boban, Branka, povjesničarka 40, 41 
Boban, Ljubo (1933-1994), povjesničar 40, 41, 
48 
Bogdanov, Vaso (1902-1967), povjesničar 40, 
43 
Bokalić 574 
Bonaldi, Silvio, kapetan korvete talijanske ra-
tne mornarice 335 
Boranić, Stjepan (1872-1947), tiskar; blagajnik 
Eksekutivnoga odbora gremija zagrebač-
kih knjigotiskara; ravnatelj Hrvatskoga 
štamparskog zavoda 490, 491, 503 
Boroević, S., v. Borojević, S.  
Borojević, Svetozar (1856-1920), austrougar-
ski feldmaršal 130, 362-364 
Bošković, German, pravoslavni svećenik i 
vojni dušobrižnik 419 
Božić, Stjepan 511, 512 
Bradanović, Roko, veletrgovac; konzularni 
agent Države SHS u Pragu 59, 307, 309-
319 
Bratuška 76 
Braum, Franjo (1872-1935), financijski struč-
njak i gospodarski pisac; povjerenik Ze-
maljske vlade u Zagrebu za financije 53, 
119, 150, 160, 464, 528, 544, 549 
Brejc, Janko (1869-1934), odvjetnik; povjere-
nik slovenske Vlade za unutarnje poslove 
64, 192 
Brezigar, [Emil (Milko)] (1886-1958), gospo-
darski stručnjak 85, 149, 152-154 
Brgić, Ivan, prof. 576, 577, 580 
Bručić, Matko 574, 576, 577 
Brudniak (Brudnjak), Gejza (Geza) (1882-
1957), soboslikar; član Socijaldemok-
ratske stranke Hrvatske i Slavonije 75 
Bućin, D. 438 
Budisavljević, Srđan (Srgjan) (1883-1968), 
pravnik i političar; disident Hrvatsko-srp-
ske koalicije; pripadao skupini oko Glasa 
SHS; član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
član Središnjega odbora NV SHS; tajnik 
Predsjedništva NV SHS; povjerenik za 
unutarnje poslove NV SHS 38, 43, 44-49, 
52-54, 64, 66, 75, 77, 80-83, 85, 87, 90, 92, 
94-96, 98, 99, 101, 102, 109, 110, 116, 134, 
137, 146, 158, 159, 172, 359, 458, 462, 464, 
479, 544, 590, 593 
Bugarski, V., major srbijanske vojske 491 
Bugatto 269, 272, 274, 277 
Bujas, R.[amiro] (1879-1959), psiholog 504, 
505 
Bukšeg, Vilim (1874-1924), tipograf, publicist 
i političar; član Socijademokratske stran-
ke Hrvatske i Slavonije; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS; povjerenik za socijalnu skrb 
NV SHS 45, 49, 53, 58, 63, 64, 85, 87, 90, 
94, 98-100, 103, 108-110, 113, 116, 117, 
133, 137, 138, 140, 143-146, 152, 159, 160, 
162, 176, 220, 221, 223, 225, 427, 429 
Bukšek, v. Bukšeg, V.  
Bulat, Gajo [ml.] (1867-1927), odvjetnik i poli-
tičar; predsjednik Narodne organizacije za 
Dalmaciju; član plenuma NV SHS u Zag-
rebu 45, 87, 97, 478, 570 
Buljeučić, Stjepan, domobranski natporučnik 
373, 374 
Bunc, Mirko 577 
Buntić, Didak (Nikola) (1871-1922), rkt. sve-
ćenik (franjevac); član Glavnoga odbora 
NV SHS za BiH; član plenuma NV SHS 
u Zagrebu 88 
Burián, István von Rajecz grof (1851-1922), 
austrougarski ministar vanjskih poslova 45 
Bužan, Joso (1873-1936), slikar 539, 540 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
600 
C 
Cagni, Umberto (1863-1932), talijanski admi-
ral 438, 439 
Cankar, Isidor (Izidor) (1886-1958), povjes-
ničar umjetnosti i esejist; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; član Središnjega od-
bora NV SHS 63, 64, 85, 88, 91, 97-99, 
126, 128, 137, 138, 140-142, 147 
Car, Alfred, pripadnik jugoslavenske morna-
rice 336 
Car, L[azar] (1860-1942), zoolog i sveučilišni 
profesor; pristaša Hrvatsko-srpske koali-
cije; starješina Hrvatskoga sokolskog sa-
veza 76, 86, 376, 577 
Car, Viktor Emin (1870-1963), pisac i publi-
cist 576, 580 
Catinelli-Obradić, Arthur (1867-1939), kon-
traadmiral austrougarske ratne mornarice 
134, 222, 223, 225, 342, 343, 435, 440 
Cavagnari, kapetan korvete talijanske ratne 
mornarice 337 
Celligoj, lučki poglavar u Rijeci 346 
Cerovac, [Stjepan] 109 
Cesar, službenik zagrebačkog redarstva 481 
Chorochetz, v. Korošec, A. 
Cipek, Tihomir, politolog 40 
Clemenceau, Georges (1841-1929), predsjed-
nik francuske vlade 176, 221, 224 
Colombis, Josip 335 
Combet, visoki časnik francuske ratne morna-
rice 222 
Condorcet, francuski časnik 439 
Crnčić, Martin, član Hrvatske pučke seljačke 
stranke 98, 99 
Crnković, Nikola, povjesničar 41 
Csaszar, major; voditelj željezničkog vojno-
prometnog odsjeka 395 
Cukar, M. 576 
Cviić (Cvijić), Gjuro (Juraj) (1896-1937?), 
zamjenik poslovođe Novinskog odsjeka 
NV SHS u Zagrebu 588 
Cvitković, major 130 
Cvitković, Vladimir vitez 442 
 
Č 
Čabrajić, Luka (1878-1945), liječnik, zastu-
pnik u bosanskom Saboru; član Glavnoga 
odbora NV za BiH; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS 64, 88, 91, 97, 98, 137, 147  
Čemalović, S., v. Ćemalović S. 
Čepernić, Mate, predsjednik Gospodarskog 
udruženja u Zadru 481 
Čerović, Božidar, dužnosnik u Zajedničkom 
ministarstvu financija Austro-Ugarske 
Monarhije u Beču - Bosansko odjelje-
nje; diplomatski predstavnik Države 
SHS u Beču 153, 258, 259, 282-284 
Červar, Gjuro (Đuro) (1876-1954), pravnik; 
tajnik Političkoga društva za Hrvate i 
Slovence u Istri; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu; član Središnjega odbora NV 
SHS 74, 82, 85, 88, 91, 97, 114, 118, 126, 
129, 130, 567, 570-573, 575, 577, 578, 579 
Červar, Šime (1874-1931), rkt. svećenik; 
član Izvršnoga odbora Političkoga dru-
štva za Hrvate i Slovence u Istri 572, 
573, 576, 578, 579 
Čingrija, Melko (1873-1949), pravnik; član 
Jugoslavenskoga kluba u Carevinskom 
vijeću u Beču 50, 57, 74, 190, 192, 193, 
197, 570 
Čoban, Dragutin, pukovnik 452 
Čok, Ivan M.[arija] (1886-1948), odvjetnik; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; član 
Kazalo osoba 
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Središnjega odbora NV SHS 53, 58, 85, 
89, 92, 97, 98, 108, 116, 134, 137, 220, 
221, 223, 225  
Čorović, Vladimir, v. Ćorović, V. 
Čudić, Nikola, pučko-ustaški narednik 356 
Čukac, domobranski satnik 383 
Čulinović, Ferdo (1897-1971), pravni povje-
sničar 35, 37, 39, 40, 55, 56, 62  
Čvek, rkt. svećenik 483 
Ć 
Ćemalović, S.[mail-aga] (1884-1945) 76 
Ćepulić, Tomislav, arhivski djelatnik 8 
Ćorović, Vladimir (Vlado) (1885-1941), 
povjesničar; glavni tajnik NV za BiH, 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
povjerenik za BiH u NV SHS 56, 85, 
88, 91, 108, 109, 118, 120, 123, 126, 128, 
132, 134, 137, 152, 158, 159, 555, 595 
D 
Davidović, Ljuba (Ljubomir) (1863-1940), 
srbijanski političar 192 
Dawidsohn, Natanijel, ravnatelj tiskare 
Rožankowsky i drug 491 
Dečak, Milan (1883-1968), vojno-pravni akce-
sist vojnoga suda NV SHS u Zagrebu 
591, 596 
Defranceschi (De Franceschi), Petar, konzu-
larni agent Države SHS u Beču 59, 239, 
242, 246, 247, 253, 254, 258, 261, 269, 
273, 277-284, 310, 408, 425 
Delić, Svetozar (1885-1967), član Socijalde-
mokratske stranke Hrvatske i Dalmacije; 
član sekcije za organizaciju i agitaciju NV 
SHS u Zagrebu 45, 49, 85, 92, 94, 98, 99, 
109, 110, 129, 132, 134, 137, 143, 144, 156 
Demetrović, Eugen (1880-1934), novinar, iz-
davač i političar; ravnatelj tiskare Granitz 
491 
Demšar, [Franz], član Jugoslavenskoga kluba 
u Carevinskom vijeću u Beču 85 
Denišlić, Mustafa 101 
Desnica, Uroš (1874-1941), pravnik i političar; 
član Narodne organizacije za Dalmaciju; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; zamje-
nik člana Središnjega odbora NV SHS 87, 
91  
Deželić, Velimir, sin (1888-1976), pravnik, 
pisac i političar; pripadnik Hrvatskoga 
katoličkog pokreta; član Hrvatskoga ka-
toličkog seniorata; predstavnik skupine 
oko Novina/Narodne politike 75 
Diaz, Armando (1861-1928), talijanski general 
221 
Dijanović, Ivan, poručnik 384 
Diklić, Svetozar, austrougarski konzularni slu-
žbenik u Hamburgu 325, 326 
Dimović, Danilo (1876-1950), odvjetnik, po-
litičar i publicist; zastupnik u bosanskom 
Saboru; član plenuma NV SHS u Zag-
rebu; delegat bosanskog Sabora u NV 
SHS u Zagrebu; povjerenik za pravosuđe 
u Vladi NV SHS za BiH 76, 89, 92, 137 
Diner Dénes, Jósip (1857-1937), novinar i pu-
blicist; mađarski državni tajnik 287 
Dolenc, [Anton] (1871-1920), kapetan boj-
noga broda austrougarske mornarice; po-
morski časnik Države SHS 443 
Domainko, Milan, linijski poručnik 507, 508 
Domazetović, Kosta, publicist 38, 39 
Došen, Marko (1859-1944), publicist i politi-
čar; član Starčevićeve stranke prava; naro-
dni zastupnik u hrvatskom Saboru 108, 
109, 466 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
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Drachsler, Slavomir, kapetan korvete morna-
rice Države SHS 337 
Dragičević, trgovac 314, 315 
Draskovich, Josip grof 322 
Drašković, Josip, v. Draskovich, J. 
Drašković, Milorad (1873-1921), srbijanski 
političar 57, 190, 193, 197 
Dražović, Mate, potpredsjednik Gospodar-
skog udruženja u Zadru 481 
Drinković, Mate (1868-1931), zubni liječnik, 
publicist i političar; član dalmatinske 
Stranke prava; narodni zastupnik u dal-
matinskom Saboru; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS; tajnik Predsjedništva NV SHS; 
povjerenik za narodnu obranu NV SHS 
44, 46-49, 52, 53, 55, 60, 61, 63-66, 74, 85, 
87, 91, 92, 94-104, 107-109, 112, 114, 116-
118, 130, 133, 137, 140, 146, 147, 152, 
162, 210, 211, 216, 239, 333, 356, 361-364, 
367, 374, 380, 382, 383, 392, 393, 403, 
407, 426, 427, 431, 432, 450, 458, 464, 
537, 544, 569, 570 
Drušković, Andro, tajnik Predsjedništva NV 
SHS 450, 555 
Duboković, Juraj (1877-1951), brodovlasnik; 
veletrgovac iz Rijeke 348 
Dubrović, Slaven 577 
Durbešić, [Bogdan] (1867-?), gospodarstve-
nik; upravitelj parobrodarske kompanije 
Ungaro-Croato 348 
Durman, Adam (1857-1928), austrougarski 
general 60 
Dusmenil, francuski časnik 344 
Dvořak, nadinženjer 333 
Dvorski, kapetan; pomorski predstavnik NV 
SHS u Zagrebu 344, 346 
Dymaček, ing. 433 
Džamonja, Gjuro (Djuro), zastupnik u bosan-
skom Saboru; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu 76, 79, 89, 91, 137, 152  
 
Đ 
Đorđević, Mita 494, 495, 496  
E 
Eder, domobranski natporučnik 397 
Eler, tajnik ministarstva u Beču 153 
Engelsfeld, Neda, pravna povjesničarka 40, 53, 
66 
Englisch, von 269 
Eraković, Simo (1872-1959), član Glavnog 
odbora NV za BiH; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu 89 
Erdelyi, Ivan, rumunjski poslanik 294 
Etinger, v. Ettinger, [M.] 
Ettinger, [Mijo] (1874-1966), rkt. svećenik; 
član Hrvatsko-srpske koalicije; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član Sre-
dišnjega odbora NV SHS u Zagrebu 118 




Fabijani, Placid, provincijal franjevaca u Kranj-
skoj 505 
Ferfolja, Josip 548 
Kazalo osoba 
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Filipon, Martin, v. Filippon, M.  
Filipović, [Filip] (1879-1938), profesor; tajnik 
radničke komore u Beogradu 530 
Filippon, Martin, domobranski natporučnik; 
vojni sudac 373, 374 
Flodin, Stjepan, rkt. svećenik; pripadnik Hr-
vatskoga katoličkog pokreta; član Hrvats-
koga katoličkog seniorata; predstavnik 
skupine oko Novina/Narodne politike 474 
Foch, Ferdinand (1851-1929), francuski mar-
šal; saveznički (antantin) zapovjednik na 
zapadnom bojištu 58, 187, 188, 199 
Fodróczy, Albert 510 
Fonazarić, Slavko, v. Frnazarič, S. 
Franceski, de P., v. Defranceschi P.  
Franchet d'Espérey, [Louis Félix Marie 
François] (1856-1942), francuski general 
58, 199, 200, 207, 216, 235, 288, 344  
Frangeš, Otto (Oton) (1870-1945), agronom; 
predstojnik Odjela za gospodarstvo BiH 
u austrougarskom Ministarstvu financija 
u Beču 240 
Franić, Ante, član uprave Narodne organiza-
cije za Dalmaciju 55 
Frank, Ivo (1877-1939), pravnik i političar; 
član Stranke prava (frankovci); narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru 111, 113 
Frey, Ivan, glavar željezničke postaje u Batrini 
524 
Frnazarič, Slavko 92, 97, 98 
Frnazarić, Slavko, v. Frnazarič, S. 
 
G 
Gailhard-Bancel, de, francuski pomorski čas-
nik 346 
Galić, Ljubomir (Ljubo) (1879-1940), provin-
cijal bosanskih franjevaca; član Glavnoga 
odbora NV SHS za BiH; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; član Središnjega od-
bora NV SHS 85, 88, 92, 97, 98, 137 
Gauchet, [Dominique-Marie] (1853-1931), 
francuski viceadmiral 58, 218, 221-223 
Gavrilović, Mika (Mihailo) (1868-1924), po-
moćnik srbijanskoga ministra vanjskih 
poslova 192, 223 
Gazzari, Julije (1865-1934), član Jugoslaven-
skog odbora u Londonu 329 
Georgijević, husarski major 499 
Giunio, Rudolf (1884-1959), pravnik i politi-
čar; član češke Mafije 64, 570 
Gjermanović, Aćim 156 
Gjuričić (Đuričić), Marko (1861-1926), 
odvjetnik; srbijanski političar 223 
Gjurković, Maksim (1880-1930), seljak; zas-
tupnik u bosanskom Saboru; član Glav-
noga odbora NV za BiH; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu 88 
Gjuro, Kühn, potpukovnik 226, 228 
Gligorijević, Branislav, povjesničar 66 
Globinski, [Stanislav] (1862-1943), zastupnik 
u Carevinskom vijeću u Beču; ministar u 
poljskoj vladi 100, 185 
Glombinski, v. Globinski [S.] 
Gmajner (Gmeiner), Ivan (1884-1934), 
odvjetnik, publicist i političar; tajnik Ju-
goslavenskog odbora 323, 324 
Godler, namještenica 563 
Gömbös, Gyula von Jáfka (1886-1936), glav-
nostožerni satnik; član mađarskoga voj-
nog izaslanstva u Zagrebu 210, 216, 288, 
289, 420 
Görlich, Ernst Joseph (1905-1973), povjesni-
čar 60 
Gortan, Andrija 481 
Graevenitz, Helmuth von, predstavnik bavar-
skog Lloyda iz Regensburga 242 
Grafenauer, [France] (1860-1935), član Care-
vinskoga vijeća u Beču 74 
Grakalić, Marijan, publicist 41, 55 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
604 
Grašić, Josip (1863-1949), rkt. svećenik; naro-
dni zastupnik u istarskom Saboru; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; zamjenik 
člana Središnjega odbora NV SHS 88, 91, 
97, 570-573, 575-580 
Grazioli, [Francesco] (1869-1951), talijanski 
general 346 
Grdjić, Šćepan, v. Grgjić, Š.  
Grđić, Šćepan, v. Grgjić, Š. 
Gregorin, Gustav (1860-1942), član Jugosla-
venskoga odbora u Londonu 57, 190, 192, 
193, 197 
Grgjić, Šćepan (1873-1944), političar; član 
Vlade NV SHS za BiH; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS 64, 66, 88, 91, 97, 98, 137, 147  
Grisogono, Ivo (de) (1871-1945), pravnik, 
publicist i političar; član uprave Narodne 
organizacije u Dalmaciji 44, 74, 85, 129, 
134, 137, 150, 570 
Grisogono, Prvislav (1879-1969), pravnik i 
političar; član Pokrajinske vlade za Dal-
maciju; član plenuma NV SHS u Zag-
rebu; član Središnjega odbora NV SHS 
87, 91, 97 
Günske, pukovnik njemačke vojske, opuno-
moćenik Ministarstva rata u Berlinu 381 
Guzina, R.[užica] (1914-1991), povjesničarka 
40 
H 
Habsburg-Lothring, austrougarska vladarska 
kuća (dinastija) 43 
Halavanja, linijski poručnik 439 
Halla, Ferdo (Ferdinand) pl. (1881-?), kapetan 
452 
Hanák, Péter, povjesničar 59 
Hanibal (247-183), kartaški vojskovođa i dr-
žavnik 138, 411 
Hanz 562 
Hanžek, Ladislav, v. Hanžek L. 
Hanžek, L.[avoslav] (1884-1942), pravnik i 
političar 98 
Haračić, Ambroz 572, 573 
Havliček, Vladimir, perovođa vlade NV SHS u 
Zagrebu 53 
Heinl, komesar 433 
Henč, Slavko (1879-1955), industrijalac i no-
vinar, socijaldemokrat 487 
Henry, general; zapovjednik antantinih oku-
pacijskih snaga u Mađarskoj 294, 295  
Herceg, Rudolf (1887-1951), kulturni djelat-
nik i političar; član Sekcije za organizaciju 
i agitaciju NV SHS u Zagrebu 558, 589 
Heumer, Dragutin (1879-1930), gospodar-
stvenik; predsjednik Eksekutivnog od-
bora gremija zagrebačkih knjigotiskara; 
ravnatelj Dioničke Tiskare 490, 491 
Heyer 391 
Hodža, Milan (1878-1944), čehoslovački pos-
lanik 294 
Hodžić, Alija, poručnik 384 
Hondl, državni nadodvjetnik 538 
Horthy, Miklos de Nagybánya (1868-1957), 
austrougarski admiral 54, 55 
Horvat, Aleksandar (1875-1928), odvjetnik i 
političar; predsjednik Stranke prava 
(frankovci); narodni zastupnik u hrvats-
kom Saboru 111, 113, 221 
Horvat, Josip (1896-1968), publicist 37, 39, 
40, 65 
Horvat, Rudolf (1873-1947), povjesničar 39 
Horvat, vođa narodne garde u Vinkovcima 
503 
Horvat, željezničar u Velikoj Gorici 503 
Horvat-Kiš, Franjo (1876-1924), učitelj i knji-
ževnik 472 
Hostiuc, Gregor 269 
House, Edward Mandell (1858-1938), pukov-




Hrabak, Bogumil, povjesničar 40 
Hrasnica, Halid-beg (1874-1942), odvjetnik i 
političar; zastupnik u bosanskom Saboru; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; delegat 
bosanskoga Sabora u NV SHS u Zagrebu; 
potpredsjednik NV SHS za BiH 64, 89, 
101, 137, 147  
Hreljanović, Guido pl. (1860-1935), pravnik, 
vojni sudac i intendant; član Hrvatsko-
srpske koalicije; narodni zastupnik u hr-
vatskom Saboru 46, 95, 106, 108, 109, 
112, 114, 117 
Hribar, Ivan (1851-1941), političar; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS 84, 88, 92, 97, 98, 
118, 127, 128, 137, 243, 324 
Hrvoj, Dragutin pl. (1875-1941), odvjetnik; 
član Starčevićeve stranke prava; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru 64, 109, 
112, 126, 138, 139, 146, 149, 156  
Huszár, Pavao, nadsudac kotara Csáktornya 
225, 226, 228 
I 
Imamović, Mustafa, povjesničar 40 
Isopescul-Grecul, Constantin (1871-?) 269, 
276 
Ištvanović, Nikola od Ivanske (1858-?), aus-
trougarski feldmaršal 364 
Ivakić, domobranski satnik 383 
Ivanišević, Frane (1863-1947), rkt. svećenik i 
političar 570 
Ivšić, Mihovil (Milan) (1887-1972), rkt. sve-
ćenik, ekonomist i sociolog; pripadnik 
Hrvatskoga katoličkog pokreta; član Hr-
vatskoga katoličkog seniorata; predstav-
nik skupine oko Novina/Narodne poli-
tike; pouzdanik Sekcije za organizaciju i 




Jagić, Ante, rkt. svećenik 570 
Jakovčić, Franjo, član odbora NV SHS iz Ri-
jeke 484 
Jakšić, član Sekcije za organizaciju i agitaciju 
NV SHS u Zagrebu 558 
Jakšić, Milutin prof. 477 
Jalžabetić, Tomo (1852-1937), seljak; član Hr-
vatske pučke seljačke stranke; narodni za-
stupnik u hrvatskom Saboru 98, 156 
Jančić, pravoslavni svećenik; vojni dušobrižnik 
austrougarske vojske 419 
Jandrašić, poručnik 501 
Janković, Dimitrije, pravoslavni vojni svećenik 
419 
Janković, Dragoslav (1911-1990), povjesničar 
37, 39, 40, 45, 49, 54, 57-59, 63  
Janković, Pero, domobranski natporučnik 373, 
373 
Janković-Bešan, Andrija grof, vlastelin iz Su-
hopolja 298, 299 
Jaszi, v. Jászy, O. 
Jászy, Oszkár (1875-1957), povjesničar i poli-
tičar; mađarski ministar za narodnosti 290 
Jeftanović, Gligorije M. (1840-1927), trgovac; 
predsjednik Glavnoga odbora NV SHS za 
BiH; član plenuma NV SHS u Zagrebu 
88 
Jekelfalussy de Jekel-és Margitfalva, Zoltán 
(1862-1945), ugarski guverner Rijeke 116 
Jelačić, veliki župan 427 
Jelačić Bužimski, Josip grof (1801-1859), hr-
vatski ban 413 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
606 
Jelavić, Vjekoslav (1876-1960), pravnik; zastu-
pnik u bosanskom Saboru; povjerenik za 
gospodarstvo u Vladi NV SHS za BiH; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; član 
Središnjega odbora NV SHS 88, 91, 97, 
98 
Jelinić, konzularni službenik 321 
Jemrić, savjetnik 552 
Jerič, Josip, član Predsjedništva Narodnoga 
sveta u Ljubljani; član plenuma NV SHS 
u Zagrebu; član Središnjega odbora NV 
SHS 85, 88, 91, 97, 98 
Jerić, Josip, v. Jerič, J. 
Jesih, Pavao (1890-1963), rkt. svećenik, pripa-
dnik Hrvatskoga katoličkog pokreta; član 
Hrvatskoga katoličkog seniorata; preds-
tavnik skupine oko Novina/Narodne 
politike 485 
Jojkić, Milan, liječnik; zastupnik u bosanskom 
Saboru; član Glavnoga odbora NV za 
BiH; član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
član Središnjega odbora NV SHS 88, 91, 
97, 98  
Joković, Roko (1871-1938), liječnik 570 
Jovanović (r. Dundjerski), Olga S. 300 
Jovanović, Ljubomir (Ljuba) (1865-1928), sr-
bijanski političar 65 
Jukić, Luka (1887-1929), pouzdanik NV SHS 
u Zagrebu 591 
Juranić, Petar, domobranski satnik 396, 397 
Juras, Ivo (1886-1948), geograf i gospodarski 
povjesničar; pripadnik Hrvatskoga kato-
ličkog pokreta; član Hrvatskoga katolič-
kog seniorata; predstavnik skupine oko 
Novina/Narodne politike 481 
Juretić, Augustin (1890-1954), rkt. svećenik; 
pripadnik Hrvatskoga katoličkog pok-
reta; član Hrvatskoga katoličkog senio-
rata; predstavnik skupine oko No-
vina/Narodne politike; tajnik NV SHS za 
Rijeku i Sušak 566 




Kadić, domobranski satnik 383 
Kalivoda (Kallivoda), nadintendant 383, 550 
Kapidžić, Hamdija (1904-1974), povjesničar 
39-41, 51, 62 
Karađorđevići, srbijanska dinastija 62, 127, 169 
Karagjorgjevići, v. Karađorđevići 
Karlo I. (IV.), Habsburg-Lothring (1887-
1922), austrougarski car i kralj 37, 48, 50, 
53, 60, 106, 139, 402, 409, 467 
Károlyi, Mihály (Michel) grof (1875-1954), 
predsjednik mađarske vlade 119, 173, 174, 
207, 208, 287, 290, 291 
Kasanić, Mijo 156 
Katalinić, Jerko (Rikard) Jeretov (1869-1954), 
pjesnik i prozaik 107, 239, 240, 242, 575, 
576 
Kaufer, Siegfried 559 
Kazilar, Antun, franjevac 505 
Kecmanović, Dušan (1876-1942), pravoslavni 
svećenik; zastupnik u bosanskom Saboru; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu 88, 91, 
137 
Kempf, Vjekoslav, v. Kempf, Vojislav 
Kempf, Vojislav, političar; član Starčevićeve 
stranke prava; narodni zastupnik u hr-
vatskom Saboru 86 
Kepert, Ivan 524 
Kerdić, Ivo (1881-1953), medaljar i kipar 561 
Kerović, v. Čerović, B. 
Kirac, Luka (1860-1931), rkt. svećenik 572, 
573, 576, 578, 579 
Kirac, Miho, predstojnik pošte 335, 338 




Kiš, Radoslav, kotarski pristav; tajnik velikoga 
župana varaždinskog 226, 228 
Kluić, Stevo, profesor; član Jugoslavenskoga 
odbora u Pragu 307, 309, 313, 314 
Kobal, Antun, v. Koblar, A. 
Koblar, Anton (1854-1928), povjesničar i po-
litičar 88, 97 
Koch, Metod Ciril (1874-1952), kontraadmi-
ral mornarice Države SHS 176, 221, 433, 
438, 439, 441 
Kofler, Josef 269 
Kokotović, Dom., pukovnik 368 
Kolar-Dimitrijević, Mira, povjesničarka 36, 38, 
41, 53  
Kolić, trgovac 315 
Konjović, Petar (1883-1970), skladatelj 476, 
477 
Kopajtić, [Bakarski Žiga] (1854-1925), pred-
sjednik parobrodarskog društva Ungaro- 
Croato 348 
Kopetschny, Fran, poljski major 402, 403 
Koprivica-Oštrić, Stanislava, povjesničarka 41, 
48 
Korač, Vitomir, v. Korać, V. 
Korać, Vitomir (1877-1941), političar; član 
Socijademokratske stranke Hrvatske i 
Slavonije; član plenuma NV SHS u Zag-
rebu; član Središnjega odbora NV SHS; 
zamjenik povjerenika za socijalnu skrb 
NV SHS 45-47, 57, 63, 64, 66, 75, 84, 85, 
87, 92, 94-96, 98-105, 109, 111, 113, 116-
118, 123, 126, 128-131, 133, 134, 137, 143, 
144, 147, 151, 152, 156, 158, 479, 589, 590 
Korochetz, v. Korošec, A. 
Korošec, Anton (Antun, Ante) (1872-1940), 
rkt. svećenik i političar; predsjednik Slo-
venske ljudske (pučke) stranke; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS; predsjednik NV 
SHS 37, 44-48, 50, 52, 56-58, 64, 66, 74, 
76, 85, 88, 91-93, 95-99, 101, 128, 131, 
147, 158, 164, 172, 174, 188-190, 192-194, 
197, 248, 323, 327-329, 453, 561  
Korporić, visoki službenik Zemaljske opskrbe 
d.d. 552 
Kostrenčić, Marko (1884-1976), pravnik 40 
Kostrenčić 391 
Košutić, Milan, poručnik 524 
Kovačević, [Milan] (1869-1931), liječnik; pri-
staša Stranke prava (frankovci) 112 
Kovačević, Dragutin (Karla), seljak; član Hr-
vatske pučke seljačke stranke; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; zamjenik člana 
Središnjega odbora NV SHS 87, 90, 98, 
99, 137, 506 
Kovačević, Ivan 86 
Kovačević, J. 109 
Kövess von Kövessháza, Hermann (1854-
1924), austrougarski feldmaršal 119 
Krajač, Vuk pl., poručnik 369 
Krakov, Stanislav, poručnik srbijanske vojske 
347, 348 
Kraljić, učitelj 576 
Kraljić, Ante, odvjetnički koncipijent 576, 577, 
580 
Kraljić, Jos. 576 
Kramer, Albert (1882-1942), novinar; član Ju-
goslovanske demokratske stranke; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; član Sredi-
šnjega odbora NV SHS; tajnik NV SHS 
za Sloveniju 46, 53, 61, 64, 66, 85, 88, 92, 
97-99, 117, 118, 129, 133, 134, 137, 139, 
147, 152, 581, 583 
Kranz, Jos., bečki financijski stručnjak 248 
Krasojević, Gjorgje (Đorđe) (1852-1923), 
pravnik i političar 45, 80, 93 
Kraus 78, 109 
Krek, [Janez Evangelista] (1865-1917), rkt. 
svećenik i političar 140 
Kristan, Anton (Etbin) (1867-1953), političar 
64, 86, 97, 137, 138, 143, 144, 147  
Kristof, potpukovnik 379 
Krišto, Jure, povjesničar 43 
Krištof, Milan 156, 243 
Krizman, Bogdan (1913-1994), pravnik i pub-
licist 36, 37, 39-66 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
608 
Krizman, Hinko (Henrik) (1881-1958), 
odvjetnik i političar; član skupine oko 
Glasa SHS; zamjenik člana Središnjega 
odbora NV SHS; povjerenik u Mjesnom 
odboru NV SHS 85, 89, 90, 98, 99, 109 
Krmpotić, Mario (1889-1962), novinski izda-
vač; član puljskoga NV SHS 224, 575-
577, 580 
Krnic, Ivan (1878-1937), odvjetnik, novelist i 
političar; član Starčevićeve stranke prava; 
narodni zastupnik u hrvatskom Saboru 
86, 141, 497 
Krnić, Lav 485, 486 
Krstelj, Ivan (Ivo) (1867-1949), odvjetnik i 
političar; član Zemaljske vlade za Dalma-
ciju; član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
član Sredeišnjega odbora NV SHS; povje-
renik za Dalmaciju NV SHS u Zagrebu 
44, 54, 55, 63, 64, 74, 76, 85, 87, 91, 97, 
99, 108, 109, 113, 120, 135-137, 568, 570 
Krulej, [Ernest] (1888-1957), geometar i pub-
licist; predsjednik slovenskoga katoličkog 
društva "Krek" 330 
Kujundžić, Kosta (1847-1925), političar; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu 88 
Kukovec, Vekoslav (Vjekoslav) (1876-1951), 
odvjetnik, publicist i pravnik; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; zamjenik člana 
Središnjega odbora NV SHS 85, 88, 92, 
97, 98, 137, 138, 149, 151  
Kulčar, Gjuro, odvjetnički perovođa; natporu-
čnik 519, 524 
Kulmer, Franjo grof , veliki župan Varaždin-
ske županije i grada Varaždina 133, 225, 
226, 228, 527, 528 
Kulmer, Miroslav (1860-1943), pravnik i poli-
tičar; član Hrvatsko-srpske koalicije; na-
rodni zastupnik u hrvatskom Saboru; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu 118, 156 
Kulundžić, Zvonimir (1911-1994), publicist 
37, 38, 64 
Kunc, Zvonimir 427 
Kunfi, Sigismund (1879-1929), ugarski mini-
star socijalne politike (za pučku dobrobit) 
285 
Kuntarić, Gjuro (1893-1983), odvjetnik, pri-
padnik Hrvatskoga katoličkog pokreta; 
član Hrvatskoga katoličkog seniorata; 
predstavnik skupine oko No-
vina/Narodne politike 485 
Kurelić, Šime (1864-1921), pravnik i političar; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu 82, 88, 
97, 570-573, 575, 577-579 
Kvaternik Slavko (1878-1947), potpukov-
nik; zamjenik povjerenika za narodnu 
obranu NV SHS u Zagrebu 158-160, 
341, 363, 379, 380, 383, 391, 422, 424 
 
L 
Lach, Ivan, profesor; član Jugoslavenskoga 
odbora u Pragu 307, 309, 314 
Laginja, Matko (1852-1930), pravnik i politi-
čar; član Središnjega odbora NV SHS u 
Zagrebu; povjerenik NV SHS za Istru 44, 
46, 53, 64, 74, 82, 85, 89, 92, 95, 96, 99, 
101, 102, 105, 107-109, 113, 114, 116, 118, 
123, 128, 147, 327, 545-547, 567, 570-576, 
578, 579, 592, 595 
Lagjević 391 
Lalošević, Joca (Jovan) (1870-1935), odvjetnik 
i političar 476, 494-496 
Lammasch, Heinrich (1853-1920), predsjed-
nik austrougarske vlade 50, 107, 258 
Lansing, Robert (1864-1928), državni tajnik 
Sjedinjenih Američkih Država 106 
Lazarević, Filip 570 
Lazarić, Jakov 575, 576 
Lazić, kapetan 493 
Lenac, Rudolf, v. Lenac Rikard 
Kazalo osoba 
609 
Lenac, Rikard (1868-1943), član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; riječki župan 53, 85, 87, 
98, 344, 346, 585 
Lesić, [Anton] (1863-?), austrougarski general 
436 
Lewickyj, Leo 269 
Liberati, talijanski bojnik 346 
Liesen, L. 269 
Lipošćak, Anton (Ante) (1863-1924), austro-
ugarski general 63, 139, 310, 401, 420 
Lloyd, Georges (1863-1945), predsjednik bri-
tanske vlade 176, 221 
Lochert, Josip, liječnik, povjerenik zdravstve-
nog odjela I. vojnog okružja u Zagrebu 
382 
Lock, ravnatelj dalmatinskoga aprovizacijskog 
zavoda 248 
Lokar, Antun, kapetan 452 
Lorkovich, v. Lorković, I. 
Lorković, Ivan (1876-1926), pravnik; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; disident 
Hrvatsko-srpske koalicije; predstavnik 
skupine oko Malih novina; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; član Središnjega od-
bora NV SHS; tajnik Predsjedništva NV 
SHS; pročelnik financijsko-političke sek-
cije NV SHS 44-49, 52, 61, 64, 81, 83, 85, 
87, 90, 92, 94, 98-100, 103, 104, 106-109, 
118, 126, 128, 137, 147, 149, 150-153, 162, 
221, 328, 504, 531, 569 
Lovreković, Vinko (1873-1937), seljak; član 
Hrvatske pučke seljačke stranke; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru 85, 94 
Lukačić, domobranski major 383 
Lukež, oružnik 340 
Lukić, Joco, domobranski pukovnik 373, 374 
Lukinić, Edo (Edmund) (1870-1928), odvjet-
nik; član Hrvatsko-srpske koalicije; naro-
dni zastupnik u hrvatskom Saboru; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; član Sredi-
šnjeg odbora NV SHS 47, 64, 66, 86, 89, 
106, 114, 137, 138, 147  
Lulić, Frane, provincijal franjevaca u Dalmaciji 
505 
Lulić, domobranski satnik 383 
LJ 
Ljubibratić, Savo (Sava) (1876-1962), tajnik 
Glavnoga odbora NV za BiH; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS 64, 88, 91, 97, 
137, 147  
 
M 
Machiedo, Jerko, liječnik; član uprave Naro-
dne organizacije za Dalmaciju; povjerenik 
za nastavu i narodno zdravlje Zemaljske 
vlade za Dalmaciju 570 
Magdić, Pero (1863-1922), odvjetnik; grado-
načelnik Varaždina; član Hrvatsko-srpske 
koalicije; narodni zastupnik u hrvatskom 
Saboru 53, 109, 498, 499 
Mahnik, Antun 156 
Majer, Antun, podintendant 385 
Majer, Petar 86 
Majkić, K.[osta] 76 
Makovac, član Sekcije za organizaciju i agita-
ciju NV SHS u Zagrebu 558 
Maksimović, Jovan, tajnik Zemaljske vlade u 
Zagrebu 486, 487 
Malin, F., član odbora NV SHS u Novom 
Sadu 493 
Mandić 74, 82 
Mandić, Anton 574, 575, 576 
Mandić, Ivan, župnik 339, 340, 573 
Mandić, Josip, rkt. svećenik 576, 578 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
610 
Mandić, Matko (1849-1937), rkt. svećenik i 
političar; tajnik istarskoga Sabora 572, 
573 
Manojlović, [Gavro] (1856-1939), povjesničar; 
sveučilišni profesor 109, 118 
Manojlović, Jovan 494, 495 
Marchi, Anka de, članica Sekcije za organiza-
ciju i agitaciju NV SHS u Zagrebu 558 
Marchi, Nikša de, član Sekcije za organizaciju i 
agitaciju NV SHS u Zagrebu 558 
Marckhel, v. Marckhl  
Marckhl, državni podtajnik Republike Nje-
mačka Austrija 269, 270, 275-277 
Mardešić, D. 576 
Margetić, Lujo, povjesničar 40 
Margetić, Milan, kapetan 452 
Margetić, Špiro, pravoslavni svećenik 570 
Maričić, Marij 336, 338 
Maričić, Roko, sudac 530 
Marić, August (Karlo Milutin) pl. (1885-
1957), satnik 385 
Marić, Josip, rkt. svećenik 587 
Marinčić, Ivan V., tajnik Sekcije za organiza-
ciju i agitaciju NV SHS u Zagrebu 533, 
557, 558, 559, 594 
Marinković, Vojislav (1876-1935), srbijanski 
političar 57, 190, 193, 197 
Marjanić, Danijela, arhivska djelatnica 8 
Marjanović, Milan (1879-1955), književnik i 
političar 56, 575, 576 
Marković, Dušan J., predsjednik odbora NV 
SHS u Petrovaradinu 494 
Marković, Edo (1885-1939), gospodarski stru-
čnjak; povjerenik za prehranu NV SHS u 
Zagrebu 53, 156, 389-391, 486, 544, 551-
553 
Marković, Radovan (1874-1920), liječnik; 
povjerenik za zdravstvo NV SHS u Zag-
rebu 459 
Marks, Karl, v. Marx, K.  
Maroslavac, Milko 156 
Martić, Miloš, tajnik Predsjedništva NV SHS 
u Zagrebu 89, 118, 160, 301, 555, 568 
Martinolić, brodovlasnik 338 
Martinolić, Noè 573, 576, 577, 578, 580 
Marušić, Konstantin, kotarski sudac 335, 338 
Marušić, Milan, član plenuma NV SHS u Zag-
rebu; zamjenik člana Središnjega odbora 
NV SHS 87, 91 
Marx, Karl (1818-1883), njemački filozof 531 
Masaryk, Tomaš Garrigue (1850-1937), čeho-
slovački političar 131 
Maširević, direktor željeznica 292, 293 
Mataja, domobranski narednik 397 
Matasić, [Ante] (1862-1942), visoki časnik 
austrougarske vojske 503 
Mataušić, Mirko Juraj, franjevac i teoretičar 
medija 39 
Matica, Matija, natporučnik 523 
Matičević, major 259 
Matić, financijalni savjetnik 427 
Matić, Gjuro 85  
Matić, Milorad, domobranski natporučnik 
373, 374 
Matijević, Zlatko, povjesničar 8, 35, 71 
Matković, Hrvoje, povjesničar 37, 38, 40, 41, 
63, 65 
Matković, Stjepan, povjesničar 36, 53 
Matulić, [Marijo] (1896-1937), novinar; pri-
padnik Hrvatskoga katoličkog pokreta; 
član Hrvatskoga katoličkog seniorata; 
predstavnik skupine oko No-
vina/Narodne politiken 369 
Mazzura, Lav (1876-1930), odvjetnik; član 
Hrvatsko-srpske koalicije; starješina so-
kolske straže NV SHS za Zagreb 353, 
400, 405 
Mažuranić, Milutin (1871-1957), odvjetnik 86, 
116 
Medaković, Bogdan (1854-1930), političar; 
član Hrvatsko-srpske koalicije; predsjed-
nik hrvatskog Sabora; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu 52, 57, 86, 118 
Méhely, Koloman, državni tajnik mađarskoga 
Ministarstva trgovine 297, 298 
Menciger, natporučnik 501 
Kazalo osoba 
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Mergenthaller, član poslovodstva Austro-
Ugarske banke 154 
Meštrović, Ivan (1883-1962), kipar 570 
Mihajlo (Mihailo) [Obrenović] (1823-1868), 
srbijanski knez 168 
Mihajlović Jednaki, Julijan, vojno-pravni akce-
sist 591, 593 
Mihajlović, Vladimir, umirovljeni austrougar-
ski diplomatski službenik; zaposlenik u 
konzulatu Države SHS u Budimpešti 300 
Mihalovich, Antun pl. (1868-1947), hrvatski 
ban; predsjednik Zemaljske vlade za Hr-
vatsku i Slavoniju 37, 49, 50, 52, 53, 64, 
106, 130, 158-160, 225, 401, 429, 451, 458, 
468-470, 482, 483, 529, 588 
Mihalović, Antun pl., v. Mihalovich, A. pl. 
Mihaljević, Mihovil (Mihael) (1864-1925), au-
strougarski general 50, 51, 112, 119, 352, 
360, 361, 370, 371, 373, 381 
Mikačić, Duje (Dujam) (1865-1933), član up-
rave Narodne organizacije za Dalmaciju 
44 
Miklavec, Anton 548 
Miladinović, Žarko (1862-1926), pravnik; član 
Srpske narodne radikalne stranke; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; član Sredi-
šnjega odbora NV SHS 86, 87, 90, 93, 98, 
99, 137, 139, 140, 146, 152, 516, 551 
Milfait, kapetan fregate 433 
Milić, Ivan (Ivo), kotarski sudac 572, 573, 574, 
575, 576, 578, 579 
Milutinović, Kosta, povjesničar 62 
Miljuš, pukovnik 368 
Miljušević, Ljubomir, odvjetnički kandidat 472 
Miodragović, J.[ovo], novinar 75 
Mirković, Mijo (1898-1963), ekonomski pov-
jesničar i književnik 39, 55 
Mirković, M.[irko], povjesničar 40 
Mirošević, Franko, povjesničar 41 
Miščević, Đuro, političar; član Hrvatsko-srp-
ske koalicije; narodni zastupnik u hrvats-
kom Saboru 466 
Mišić, Živojin (1855-1921), vojvoda; načelnik 
štaba Vrhovne komande srbijanske vojske 
61, 445 
Mizler, Milan (1868-1944), oružnički (žan-
darmerijski) potpukovnik 118 
Mohorić, Jakob 324, 325 
Montel, austrijski odjelni savjetnik 269, 272, 
273, 274, 277, 278 
Moravec, Pino, član Jugoslavenskoga odbora u 
Pragu 307, 309, 314 
Mozar, Ivan, župnik 510 
Mraković, rkt. svećenik 576 
Muačević, Gjorgje 156 
Muačević, Vaso (1851-1928), političar; član 
Hrvatsko-srpske koalicije; narodni zastu-
pnik u hrvatskom Saboru 109 
Mücke, prof. 514 
Muftić, Hifzi, član Ulema medžlisa u Sarajevu 
101 
Muha 514 
Müller, Dag., pomorski časnik 433 
Mužić, Ivan, pravnik i publicist 40, 64 
N 
Naumann 272 
Nedeljković, Milan (1865-?), profesor; član 
Srpske narodne radikalne stranke; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; zamjenik člana 
Središnjega odbora NV SHS 86, 87, 90, 
93, 98, 99, 497 
Nedjeljković, Milan, v. Nedeljković, M. 
Nemčić, Špiro, predsjednik Sudbenoga stola 
586 
Nemec, Ana, arhivska djelatnica 598 
Nevistić, David, provincijal franjevaca u Her-
cegovini 505 
Nikola I. Petrović-Njegoš (1841-1921), crno-
gorski kralj 224 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
612 
Nikolić-[Podrinski], Vladimir (1853-1931), 
član Hrvatsko-srpske koalicije; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru 109 
Ninčić, Momčilo (1876-1949), srbijanski poli-
tičar 62, 63, 65, 137 
Novak, Ivan N. (1884-1934), član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; član Središnjega od-
bora NV SHS 75, 85, 87, 91, 98, 99, 109, 
112, 116, 118, 133, 134, 137 
Novak, Jan, vlasnik tiskare 491 
Novak, Laura, članica Sekcije za organizaciju i 
agitaciju NV SHS u Zagrebu 558 
Novak, Vladimir 524 
Novaković 391 
Novljan, prof. 576 
Novosel, Marko, bilježnik hrvatskog Sabora 
52 
O 
Onsea, Josip, umirovljeni austrougarski kon-
zularni službenik 319, 320 
Opašić, Ante (Anton) 576, 577, 580 
Orlando, [Vittorio Emanuele] (1860-1952), 
predsjednik talijanske vlade 176, 206, 207, 
221 
Orlić, Ivan (Ivo), odvjetnički perovođa 576, 
577, 580 
Orlić, J. 575 
Ossojnak, upravitelj željeznice u Rijeci 347 
Ostoić, Tihomir, v. Ostojić, T. 
Ostojić, Gjuro, član Jugoslavenskoga odbora u 
Pragu 307, 309, 313, 314 
Ostojić, Tihomir (1865-1921), tajnik Matice 
srpske 106, 476, 477 
Otto, Emil, pukovnik 317 
P 
Pajić, Antonije 359 
Pajk, Pavao, major 388 
Palavicini, Pero, v. Pallavicini P. 
Paleček, Ivan (1868-?), odvjetnik i političar; 
pristaša Hrvatsko-srpske koalicije; naro-
dni zastupnik u hrvatskom Saboru; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; član Sredi-
šnjega odbora NV SHS 64, 86, 89, 147, 
581 
Pallavicini, Pero (1886-1958), kipar; član Jugo-
slavenskog odbora u Pragu 307, 309, 314 
Paolucci, talijanski diverzant 55 
Papratović, Franjo (1871-1929), pravnik; član 
političke skupine Hrvatsko kolo iz Osi-
jeka 474 
Paskijević [-Čikara], Peroslav (1869-?), tajnik 
trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu 
513, 514 
Pašić, Nikola P. (1845-1926), predsjednik sr-
bijanske vlade 57, 59, 189, 190, 193, 195, 
197, 205, 217, 218, 222, 248, 329, 454 
Patzelt 433 
Paulová, Milada (1891-1970), povjesničarka 
39, 50, 57 
Pavačić, Joso, rkt. svećenik 336, 338 
Pavelić, Ante (zubar) (1869-1938), predsjed-
nik Starčevićeve stranke prava; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS; potpredsjednik 
NV SHS 7, 38, 43, 45-49, 51-53, 60-66, 
69, 86, 87, 90, 92-94, 97-100, 103-110, 
114-119, 121, 126, 128, 129, 131, 134, 137, 
139, 140, 146, 147, 157, 162, 164, 169, 
171, 172, 174, 181, 183-189, 200, 203, 
205-207, 217, 219, 231, 232, 234-236, 257, 
328, 329, 381, 392, 451, 453, 461, 465, 
468, 479, 531, 560, 561, 563-565, 567, 569, 
588-590 
Pavelić, Krešimir, poručnik 520, 524, 525, 527 




Pavičić, domobranski poručnik 397 
Pavlas, Ignjat (1885-1942), odvjetnik 476 
Pavlović, Dragoljub (Draža) (1860-1920), sr-
bijanski političar 192 
Payer, poručnik 388 
Pecikozić, Ante, tajnik Ureda za pučku 
štampu 594 
Pečanac, odjelni predstojnik u srbijanskoj vladi 
223 
Pečanac, Vlaho 501 
Pećarević, Gj. 576 
Peičić, v. Petričić, Ž. 
Pejačević, v. Pejachevich 
Pejachevich, Tošo (Teodor) grof (1855-1928), 
veleposjednik i političar 112, 289, 303-305 
Pejacsevich, Marko (1882-1923), narodni za-
stupnik u hrvatskom Saboru (mađaron) 
112, 284, 303, 304 
Pekić, Petar (1896-1965), publicist 39, 44 
Peleš, Dušan (1866-1925?), odvjetnik; član 
Hrvatsko-srpske koalicije; narodni zastu-
pnik u hrvatskom Saboru; član plenuma 
NV SHS u Zagrebu; zamjenik člana Sre-
dišnjega odbora NV SHS 86, 90, 107-110, 
112, 114, 118, 126, 128, 129, 137, 139, 150 
Perčić, Emanuel 571, 574-577, 580 
Peričić 576 
Perić, Ivo, povjesničar 40, 54 
Perišić, Srećko, odvjetnik; član Stranke prava 
za BiH 475 
Perivancich, Natale, poštanski pristav 335 
Perko, Dragutin pl. (1875-1945), domobran-
ski major; šef Odsjeka za vojnu organiza-
ciju NV SHS u Zagrebu 57, 58, 383 
Perović, Krsto 481 
Peršić, Ivan (1874-1949), političar; član Star-
čevićeve stranke prava; narodni zastupnik 
u hrvatskom Saboru 44, 53, 83, 86, 98, 99, 
109, 156 
Perwolf, Felix, satnik austrougarske vojske 
302 
Pešić, [Petar] (1871-1944), srbijanski general 
446, 448 
Petar I. Karađorđević (1844-1921), srbijanski 
kralj 57, 65, 156, 166-169, 410, 495 
Petean, Josip, v. Petejan J. 
Petejan Josip (Jože) (1883-1960), socijalist; 
član Narodnoga sveta u Ljubljani 109, 118 
Petitti [di Roreto, Carlo] (1862-1933), talijan-
ski general; guverner Trsta 333, 339 
Petovar, Lovro 84 
Petranović, Branko (1927-1994), povjesničar 
37 
Petričić, Živko (1875-?), pravnik i političar; 
član Starčevićeve stranke prava; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS; povjerenik za na-
rodno gospodarstvo NV SHS 44, 46, 47, 
53, 64, 82, 83, 86, 87, 90, 95, 96, 98, 99, 
101-104, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 123, 
126, 137, 146, 147, 151, 152, 156, 467, 
468, 528, 544 
Petrinović, Ivo (1929-2003), povjesničar 40 
Petrović, Branko, zaposlenik u konzulatu Dr-
žave SHS u Budimpešti 300, 303 
Petrović, M., potpukovnik 158 
Petrović, Marko, konzularni opunomoćenik 
Države SHS u Budimpešti 59, 285-289, 
292-306 
Petrović, V., povjesničar 40 
Pflügl, von, državni podtajnik Republike 
Njemačka Austrija 269, 270, 278 
Pichlik, Karel, povjesničar 40 
Pinterović, Ante (1865-1940), odvjetnik; član 
političke skupine oko Hrvatskog kola; na-
čelnik Osijeka 112, 349, 473, 474 
Pivec, Rupert, viši mornarički komesar 442 
Pleše, Slavica, arhivska djelatnica 8, 67 
Pleterski, Janko, povjesničar 40, 43, 44, 50  
Plivelić, Ante (1860-?), austrougarski general 
117, 119 
Ploj, [Miroslav] (1862-1944), pravnik i politi-
čar; dvorski savjetnik 237, 238, 443 
Pogačnik, Lovro (1880-1919), pravnik i politi-
čar; član Jugoslavenskoga kluba u Care-
vinskom vijeću u Beču; član plenuma NV 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
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SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS; povjerenik za narodnu obranu 
u slovenskoj vladi 85, 88, 91, 97, 98, 137, 
141, 142, 145, 239, 380, 548 
Polić, kapetan korvete 443 
Poljak, Franjo, član Hrvatsko-srpske koalicije; 
narodni zastupnik u hrvatskom Saboru 
109, 114, 119, 126, 151, 152, 155, 156  
Popović, Dušan (1877-1964), pravnik; član 
Hrvatsko-srpske koalicije; zastupnik u 
hrvatskom Saboru; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS 45, 47, 52, 59, 64, 86, 89, 101, 
108, 109, 111, 112, 114, 126, 128, 137, 
145-147, 159 
Popović, Laza, liječnik 57, 58, 320 
Poščić, Ivan, odvjetnik 44, 86, 570, 572, 573, 
575-580 
Potemkin, V. P., povjesničar 45 
Potkonjak, domobranski časnički zamjenik 
397 
Povrzanović, pukovnik 427, 452 
Prebeg, Vladimir (1862-1944), odvjetnik; član 
Stranke prava (frankovci); narodni zastu-
pnik u hrvatskom Saboru 52, 107, 111, 
112, 479 
Predragović 531 
Premuda, brodovlasnik 338 
Pribičevič, Svetozar, v. Pribićević, S. 
Pribičević, Milan, v. Pribićević, M.  
Pribićević, Milan (1877-1937), srbijanski pu-
kovnik 64, 158, 159, 348, 424, 451, 533 
Pribićević, Svetozar (1875-1936), političar; 
član Hrvatsko-srpske koalicije; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član Sre-
dišnjega odbora NV SHS u Zagrebu; 
potpredsjednik NV SHS 7, 38, 40, 45, 47-
49, 51-53, 61-66, 86, 89, 92, 95, 96, 101-
104, 106-109, 114, 115, 117-119, 121, 126, 
129, 131, 132, 134, 137, 140, 145-147, 157, 
158, 164, 169, 171, 172, 174, 181, 183-200, 
203, 205-207, 217, 219, 220, 231, 232, 
234-236, 247, 248, 257, 323, 328, 352, 381, 
392, 453, 458, 461, 465, 468, 479, 544, 
556, 557, 561, 564, 565, 567, 588, 589, 590 
Pribićević, Valerijan (1870-1941), pravoslavni 
svećenik 57-59, 75, 118 
Prica, Dragutin pl. (1867-1960), kontraadmi-
ral; povjerenik NV SHS za mornaricu 55, 
232, 343, 345, 438, 440, 441, 443, 544  
Probojčević, Ivo, satnik 245 
Prochaska, Dragutin, v. Prohaska, D. 
Prochazka, v. Prohaska, D. 
Prodan, Ivo (1852-1933), rkt. svećenik i poli-
tičar, član Jugoslavenskoga kluba u Care-
vinskom vijeću u Beču 74 
Prohaska, Dragutin (1881-1964), književni 
kritičar i povjesničar 312, 313, 315 
Prohaska, Ljudevit, gospodarski stručnjak 156 
Protić, Stojan (1857-1923), srbijanski političar 
57, 65, 243 
Puntar, Josip (1884-1937), povjesničar knji-
ževnosti i publicist 64 
Purivatra, Atif, povjesničar 40 
Purković, Stevan, domobranski zastavnik 373, 
374 
Puschka, linijski kapetan 333 
R 
Radaković, računalni podčasnik 397 
Radelić, Zdenko, povjesničar 8 
Radetić, [Ernest] (1899-1980), pravnik i pub-
licist 575 
Radić, Stjepan (1871-1928), predsjednik Hr-
vatske pučke seljačke stranke; narodni za-
stupnik u hrvatskom Saboru; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; član Središ-
njega odbora NV SHS; pročelnik agrarne 
sekcije NV SHS 35, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 
53, 64, 85, 87, 90, 94, 98, 99, 103, 109, 
112, 114, 117-119, 121, 122, 126, 129, 131, 
134, 137-139, 142, 145-147, 152, 485, 486, 
506, 522  
Kazalo osoba 
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Radivojević, v. Radovinović 
Radovanović, Tih., pravoslavni svećenik 314 
Radovinović, prof. 500, 519, 520 
Rahten, Andrej, povjesničar 59 
Rajčević 574 
Rajić, Blaško (Blažo) (1878-1951), rkt. sveće-
nik i političar 495 
Rajić, Veljko, poručnik 557, 558 
Rašica, Marko (1883-1963), slikar 542 
Rauch, Pavao barun (1865-1933), hrvatski ban 
289 
Rauer, Aurel (?-1919), vlastelin i političar; član 
Hrvatsko-srpske koalicije; narodni zastu-
pnik u hrvatskom Saboru; predstojnik 
Odjela za narodno gospodarstvo Zemalj-
ske vlade u Zagrebu 52, 156 
Ravnihar, Vladimir (1883-1954?), pravnik, po-
litičar i publicist; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu; zamjenik člana Središnjega od-
bora NV SHS 74, 88, 97, 118, 281 
Ravnikar, Vladimir, v. Ravnihar V. 
Reberski, Josip (1881-1965), pravnik i politi-
čar 85, 353 
Redlich, [Joseph] (1869-1936), austrijski mi-
nistar financija 237 
Remec, Bogumil (1878-1955), gospodarstve-
nik i političar; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu; član Središnjega odbora NV 
SHS 88, 91, 97, 98, 126, 137, 141, 142 
Ribar, Ivan (1881-1968), odvjetnik i političar; 
član Hrvatsko-srpske koalicije; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu 47, 86, 90, 101, 
102 
Ribar, Otokar, v. Rybař, O. 
Ribarić, Josip, profesor; član sekcije za organi-
zaciju i agitaciju NV SHS 74, 572, 573, 
575, 576, 578, 579, 586 
Ribnikar, Adolf (1880-1946), novinar i politi-
čar 584 
Ribnikar, Peter, povjesničar 39 
Riffer, Dragutin, zaposlenik u konzulatu Dr-
žave SHS u Budimpešti 300 
Rihtarić, Matija, rkt. svećenik; vojni superior; 
pripadnik Hrvatskoga katoličkog pok-
reta; član Hrvatskoga katoličkog senio-
rata; predstavnik skupine oko No-
vina/Narodne politike 587 
Rimanić, Ivo 481 
Ring, Cornelija, stenografkinja i strojotipka-
čica u konzulatu Države SHS u Budimpe-
šti 300 
Ristić, Grgur (1878-1950), potpukovnik srbi-
janske vojske 224, 436 
Ritig, Svetozar, v. Rittig, S. 
Rittig, Svetozar (1873-1961), rkt. svećenik i 
političar; član plenuma NV SHS u Zag-
rebu 76, 86, 87, 98, 99 
Rivet 236 
Rizaefendić, Zija 101 
Rogulić 391 
Rogulja, Petar (Pero) (1888-1920), pravnik, 
novinar i političar; pripadnik Hrvatskoga 
katoličkog pokreta; član Hrvatskoga ka-
toličkog seniorata; predstavnik skupine 
oko Novina/Narodne politike; činovnik u 
Središnjoj kancelariji NV SHS u Zagrebu 
89, 129, 137, 357, 358, 590, 593, 596 
Rojc, Milan (1855-1946), odvjetnik; povjere-
nik za bogoštovlje i nastavu Vlade NV 
SHS u Zagrebu 52, 53, 117, 159, 238, 398, 
405 
Rosenzveig 518 
Rosseti, talijanski diverzant 55 
Rošić, Makso, član Hrvatsko-srpske koalicije; 
zastupnik u hrvatskom Saboru; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu; zamjenik člana 
Središnjega odbora NV SHS 86, 90 
Rožić, [Ferdo] (1877-1949), rkt. svećenik; 
pripadnik Hrvatskoga katoličkog pok-
reta; član Hrvatskoga katoličkog senio-
rata; predstavnik skupine oko No-
vina/Narodne politike 75, 76, 86  
Rubinich, povjerenik za pošte i brzojav u Ri-
jeci 347 
Rupčić, Petar 562 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
616 
Ruspini, Ivan A.[ngjelo] (1872-1934), rkt. 
svećenik; rektor Sveučilišta u Zagrebu 
229, 230 
Ružić 238, 557 
Ružić, Anton 574, 577 
Ružić, Viktor 85, 98 
Rybař, Otokar (1865-1927), član Jugoslaven-
skoga kluba u Carevinskom vijeću u 
Beču; povjerenik za Trst Narodne vlade u 
Ljubljani 74, 137, 139, 243, 333, 548 
S 
Sachs [-Petrović], Vladimir, odvjetnik i politi-
čar; pristaša Stranke prava (frankovci) 
111, 289 
Saine, komisar 340 
Salavary, F.[ranjo] (1864-1925), banski savjet-
nik 69, 429, 430, 562, 563, 564 
Sancin, Ivo (Ivan) (1872-1954), rkt. svećenik 
572-579 
Sardelić, R. 257, 261 
Sarkotić od Bojne, Stjepan barun (1858-1939), 
austrougarski general; zemaljski poglavar 
BiH; vojni zapovjednik BiH i Dalmacije 
118, 130, 211, 489 
Savić, Vlado (Vladislav) (1873-1957), novinar 
86, 93, 98 
Scalier, Lovro, odvjetnik i vojni branitelj u 
Puli; predsjednik Mjesnog odbora NV 
SHS za Pulu 326, 327, 573, 575, 576, 578 
Schlegel, Anton (Tonika) (1878-1929), novi-
nar; pročelnik Novinskoga odsjeka NV 
SHS u Zagrebu 116, 245 
Schneider, von 269 
Scholz, August, tajnik Eksekutivnog odbora 
gremija zagrebačkih knjigotiskara 491 
Schwartz, Ivan, oružnički general 118 
Schwarz 391 
Schwegel, Istwan, v. Schwegel Ivan 
Schwegel, Ivan (1875-1962), austrougarski 
konzul u SAD; zastupnik NV SHS u 
Beču 59, 239, 241, 245-249, 251, 258  
Scotus Viator, v. Seton-Watson, R. W. 
Segner, Darinka, učiteljica 339, 340 
Selan, Ivan, umirovljeni službenik Odsjeka za 
mornaricu austrougarskoga Ministarstva 
rata 442 
Semjan, Mihajlo, odvjetnik; član Jugoslaven-
skoga odbora u Pragu 307, 309, 314 
Senjan, Mihajlo, v. Semjan, M. 
Sertić, pukovnik 394 
Sesardić, Ante, član Jugoslavenskoga kluba u 
Carevinskom vijeću u Beču 74, 570 
Seton-Watson, Robert W. (1879-1951), bri-
tanski publicist 344 
Simeonović-Čokić, Stevan, član Hrvatsko-srp-
ske koalicije; narodni zastupnik u hrvats-
kom Saboru; član plenuma NV SHS u 
Zagrebu; zamjenik člana Središnjega od-
bora NV SHS 86, 90, 497 
Simović, Dušan T. (1882-1962), srbijanski 
potpukovnik; delegat srbijanske Vrhovne 
komande pri NV SHS u Zagrebu 36, 60-
62, 66, 159, 436, 440, 445-449, 508 
Sirotković, Hodimir, povjesničar 40, 41, 48 
Skalier, v. Scalier, L. 
Skaljer, Lovro, v. Scalier, L. 
Skarpa, učitelj 574 
Skrbić, Teodor 515 
Slavik, Edvard 548 
Smith Pavelić, Ante (1903-1988), diplomat i 
publicist 39, 56, 64 
Smodej, Fran (Franc), član plenuma NV SHS 
u Zagrebu 84, 88, 97, 141 
Smodlaka, Josip (Joso) (1869-1956), odvjetnik 
i političar; član Jugoslavenskoga kluba u 
Carevinskom vijeću u Beču; član Zemalj-
ske vlade za Dalmaciju; član Središnjega 
odbora NV SHS u Zagrebu 38, 54, 63-66, 




Somborski, Izidor, domobranski satnik 373, 
374 
Sonnenbeitner, Franz 269 
Sovović, S. 576 
Spaho, Mehmed (1883-1938), pravnik i politi-
čar; član plenuma NV SHS u Zagrebu; član 
Središnjega odbora NV SHS; povjerenik 
za obrt, trgovinu, poštu i brzojave u Vladi 
NV SHS za BiH 76, 88, 101 
Spinčić, Vjekoslav (1848-1933), rkt. svećenik i 
političar; član Jugoslavenskoga kluba u Ca-
revinskom vijeću u Beču 44, 74, 82, 86, 
109, 126, 141, 570-576, 578, 579 
Spizzamiglio, Ivan, župan podopćine Kaštel 
339 
Spizzamiglio, Josip 339  
Spreaficho, talijanski general 438 
Srkulj, Stjepan (1869-1951), povjesničar i po-
litičar; gradonačelnik Zagreba 89, 92, 126, 
137  
Srnka, domobranski pukovnik 387, 388 
Srp, oružnik 340 
Stadler, Josip (1843-1918), vrhbosanski (sara-
jevski) nadbiskup 475 
Stajić, Vasa (Vaso) (1878-1947), član Narodne 
uprave u Novom Sadu 64, 126, 128, 147, 
495 
Stanek, v. Staněk [F.] 
Staněk, [František] (1867-1936), čehoslovački 
ministar 248 
Starčević, Luka 86 
Steed, [Henry Wickham] (1871-1956), britan-
ski publicist 344 
Stefan, Ivo, arhitekt 239 
Stefanini, Vjekoslav, profesor; tajnik za Dal-
maciju vlade NV SHS u Zagrebu 89, 149, 
345, 348, 535, 536, 565, 568 
Stefanović, Emil (Milan), pročelnik vojnog 
odbora Jugoslavena iz Ugarske 258, 260, 
311, 373, 374, 395, 397 
Steiner, povjerenik Zemaljske opskrbe d.d. 551 
Stepinac, [Matija] (1840-1921), rkt. svećenik 
76 
Stihović, Josip 572, 573 
Stilinović, Ante, tajnik Središnje kancelarije 
NV SHS u Zagrebu 588 
Stjepanović, Ivan, potpukovnik 452 
Stjepanović, major 385 
Stoeger-Steinier [von Steinstätten, Rudolf] 
(1861-1921), generalpukovnik; austrou-
garski ministar rata 377, 401, 402 
Stojadinović, [Milan] (1888-1961), načelnik 
srbijanskoga Ministarstva financija 243 
Stojanović, Nikola (1880-1964), odvjetnik, 
novinar i političar; član Jugoslavenskoga 
odbora u Londonu 57, 190, 193, 197, 329 
Stojić, Marko 570 
Stokanović, Pero, zastupnik u bosanskom Sa-
boru 89 
Stopar, Bogdan 36 
Stožir, Ivo, satnik; odvjetnik vojnog suda 538 
Straucher 269 
Strčić, Petar, povjesničar 38, 41 
Strossmayer, Josip Juraj (1815-1905), đako-
vački biskup 513 
Strugar, Vlado, povjesničar 46 
Subotić, Gjorgje, domobranski natporučnik 
373, 374 
Subotić, Niko 570 
Sučić 575 
Sukobljević, poručnik 524 
Sunarić, Jozo (Joso) (1868-?), odvjetnik i po-
litičar; zastupnik u bosanskom Saboru; 
član plenuma NV SHS u Zagrebu; član 
Središnjega odbora NV SHS; povjerenik 
za unutarnje poslove i zamjenik predsjed-
nikaVlade NV SHS za BiH 46, 64, 76, 78, 
85, 88, 91, 95, 97, 98, 137, 147, 220, 475 
Supek, narednik 501 
Svoboda, Bogdan, potpredsjednik Narodnoga 
odbora u Varaždinu 351, 352 
Svrzo, Hamid, pravnik i posjednik; tajnik 
Glavnoga odbora NV za BiH; član ple-
numa NV SHS u Zagrebu 63, 64, 66, 88, 
91, 137, 140, 147 
Swieczynski, poljski političar 180 
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Š 
Šafar, [Dragutin], član Stranke prava (fran-
kovci) 112 
Šaj, Dragutin (1879-?), arhitekt; član mjesnog 
odbora NV SHS u Osijeku 488 
Šega, Josip, domobranski satnik 397 
Šegvić, Kerubin (Cherubin) (1867-1945), rkt. 
svećenik, novinar, književnik i političar 
44, 76, 83, 86, 98, 99, 109  
Šehić, Nusret, povjesničar 40, 48 
Šepić, Dragovan (1907-1997), povjesničar 40, 
43, 58 
Šestak, satnik 483 
Šilović, Josip (1858-1939), pravnik; narodni 
zastupnik u hrvatskom Saboru (mađaron) 
52, 284, 552, 590 
Šimek, Engel (Emil), diplomatski zastupnik 
Čehoslovačke Republike u Zagrebu 59, 
149, 316 
Šimrak, Janko (1883-1946), grkokatolički sve-
ćenik, novinar i političar; pripadnik Hr-
vatskoga katoličkog pokreta; član Hr-
vatskoga katoličkog seniorata; predstav-
nik skupine oko Novina/Narodne poli-
tike; član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
član Središnjega odbora NV SHS; tajnik 
Središnje kancelarije NV SHS u Zagrebu 
44, 45, 47, 49, 64-66, 75, 77, 80-83, 85, 87, 
90, 98, 99, 101-105, 108, 109, 113, 118, 
126, 134, 137, 139, 146, 147, 151, 152, 
156, 229, 356, 357, 359, 487, 491, 536, 
539, 544, 569 
Šindelar 433 
Šišić, Ferdo (1869-1940), povjesničar 36, 37, 
39, 44-50, 52-60, 63-66, 163 
Škaljer, L., v. Scalier, L. 
Škrbec, Matija (1869-1949), rkt. svećenik 570, 
572, 573, 576, 578, 579 
Šnjarić, Luka (1851-1930), austrougarski po-
dmaršal 50, 51, 112, 114, 119, 352 
Šola, Atanasije (Ato) (1878-1960), novinar; 
predsjednik NV SHS za BiH 220, 332 
Šola, Vojislav (1863-1931), zastupnik u bosan-
skom Saboru; potpredsjednik Predsjedni-
štva NV SHS za BiH; član plenuma NV 
SHS u Zagrebu; član Središnjega odbora 
NV SHS 64, 76, 78, 88, 91, 97-99, 118, 
137, 147, 149 
Šorli, Tomo 576, 577, 580 
Španić, Zvonimir 85, 98, 504 
Špišić, Leo, potpukovnik 226, 228 
Špoljar, Josip 352 
Špoljar, domobranski major 383 
Štambuk Škalić, Marina, arhivska savjetnica 8, 
67, 71 
Štefanić, natporučnik 501 
Štefanović, Emil (Milan), v. Stefanović, E.  
Šulek, Bogoslav (1816-1895), polihistor 35 
Šurmin, Gjuro (Ðuro) (1867-1937), povjesni-
čar književnosti i političar; član Hr-
vatsko- srpske koalicije; narodni zastup-
nik u hrvatskom Saboru; zamjenik člana 
Središnjega odbora NV SHS u Zagrebu; 
povjerenik za obrt i trgovinu NV SHS 44, 
53, 83, 85, 89, 90, 94, 98, 99, 109, 137, 
141, 504, 507, 508, 531, 544, 549 
Švabić, Stevan, srbijanski potpukovnik 130 
Švarc, domobranski satnik 383 
Švegl, v. Schwegel, I.  
Šveglj, v. Schwegel, I. 
Švrljuga 243 




Tadić, domobranski major 383 
Tajkov, A.[leksandar] (1877-1941), knjigotis-
kar 530-533 
Takács-Tolvay, [Jósef grof] (1876-1945), pu-
kovnik 269 
Tartaglia, Ivo (1880-1949), pravnik, političar i 
publicist 565, 570 
Tauchman 562 
Tavčar, Ivan (1851-1923), povjerenik za preh-
ranu Narodne vlade SHS u Ljubljani 584 
Tentor 576 
Teodorović, Nestor, domobranski zastavnik 
373, 374 
Teslić, Petar (1883-1936), domobranski satnik 
396 
Tetmajer-[Przerwa], [Vłodzimierz] (1861-
1923), slikar; zastupnik u Carevinskom 
vijeću u Beču 100 
Thaon di Revel [Paolo grof] (1859-1948), ta-
lijanski admiral 223 
Tičarić (Ticsarich), [Matija], odsječni savjet-
nik; član mađarskoga vojnog poslanstva u 
Zagrebu 289 
Tićak, oružnički natporučnik 523 
Tisza, István (1861-1918), mađarski političar 
409 
Tomak, Dragutin, glavar željezničke postaje u 
Inđiji 502 
Tomašević, [Ivan], major 133 
Tomašić153 
Tomašić 577 
Tomić, Jaša (1856-1922), novinar; član Velike 
narodne skupštine Vojvodine 495 
Topalovića, Živko (1886-1972), pravnik; srbi-
janski političar 243 
Topolovački, Mita, domobranski zastavnik 
373, 374 
Trajković, Petar 53 
Tranić, v. Tranié 
Tranié, Auguste Charles Paul (1862-1931), 
francuski general 139, 344 
Tresić-Pavičić, Ante (Antun) (1867-1949), 
pravnik, književnik i političar; član Jugo-
slavenskoga kluba u Carevinskom vijeću 
u Beču; član NV SHS u Zagrebu 53, 54, 
58, 64, 89, 92, 108-110, 113, 114, 116, 117, 
127, 137-139, 143, 147, 149, 176, 220-224, 
502, 503, 564, 566, 570 
Treščec, Gj., vladin perovođa 427, 429  
Treščec, Slavko, zagrebački veliki župan 555 
Trifković, Marko (1864-1930), srbijanski po-
litičar 57, 190, 193, 197, 223 
Trinajstić, Dinko (1858-1939), odvjetnik i po-
litičar; član Jugoslavenskog odbora u 
Londonu 570, 572, 573, 575, 577-579 
Troha, Mihael, provincijal hrvatske franje-
vačke provincije Sv. Ćirila i Metoda 505 
Troubridge, [Ernest Charles Thomas sir] 
(1862-1926), britanski admiral 435, 507, 
508 
Trumbich, v. Trumbić, A. 
Trumbić, Ante (1864-1938), odvjetnik i politi-
čar; predsjednik Jugoslavenskog odbora u 
Londonu 56, 57, 64, 65, 74, 107, 127, 131, 
147, 189, 193-195, 197, 218, 222, 306, 323, 
327-329, 409, 410, 454, 570 
Trumbitch, v. Trumbić, A. 
Tuđman, Franjo (1922-1999), povjesničar i 
političar 40 
Turić, Jure (1861-1944), učitelj i književnik; 
povjerenik za pučku štampu NV SHS 
171, 329, 417, 554, 555 
Tusar, [Vlastimil] (1880-1924), poslanik čeho-
slovačke vlade u Beču 154, 243, 269, 273-
275, 278, 311 
Twardowski [-Skrzypna], Julius (Juliusz) von 
(1874-1945), austrougarski ministar bez 
lisnice 269 
 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. 
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U 
Ulmansky, major 379, 380  
V 
Valečić, Juraj (Juro, Gjuro), seljak; član Hr-
vatske pučke seljačke stranke; zamjenik 
člana Središnjega odbora NV SHS u Zag-
rebu 85, 98, 99 
Valentič, Jos. 574-576 
Valentić, Ante 573, 574, 578 
Valfrè di Bonzo, Theodoro (1853-1922), apo-
stolski nuncij u Beču 182-184 
Vancaš Požeški, Josip pl. (1859-1932), arhi-
tekt; građevinski nadsavjetnik; član 
Stranke prava (frankovci) za BiH 475 
Valniček, odjelni predstojnik 265 
Vasiljević, Dušan (1870-1951), odvjetnik i po-
litičar; član Jugoslavenskog odbora u 
Londonu 57, 190-193, 197 
Vázsonyi, generalni direktor mađarskih dr-
žavnih željeznica 293 
Vesenjak, Ivan (1880-1938), profesor i politi-
čar; član Narodnoga sveta u Ljubljani 85 
Vesnić, Milenko (1863-1921), srbijanski poli-
tičar i diplomat 56 
Vešović, [Radomir] (1871-1938), crnogorski 
general 317 
Vičević 438 
Vidman, V., gradski senator i član odbora NV 
SHS u Novom Sadu 493 
Vidmar, Vlatko 356, 357 
Vigini, talijanski dočasnik 340 
Vilder, Većeslav, v. Wilder, V. 
Vilfan, Josip, v. Wilfan, J. 
Vilim II. Hohenzollern (1859-1941), pruski 
kralj i njemački car 409, 410, 411 
Vilson, v. Wilson, W. Th. 
Vinković, Božo (1862-1924), odvjetnik i poli-
tičar 472, 473 
Vitos, Vincenty (Vincent) (1874-1945), član 
Carevinskoga vijeća u Beču 100 
Vlajić 575 
Vodvářka, Janko, odvjetnik 307, 309, 314 
Vratović, Mirko (1885-1968), pravnik i politi-
čar 224 
Vrbanić, Tomislav, major 452 
Vrga, Branko, odvjetnik 472 
Vrkljan, Georg, trgovac 321, 322 
Vuchetich (Vučetić), Stjepan pl. (?-1938), au-
strougarski pukovnik 369, 383 
Vučičević, Momčilo, liječnik; član Jugoslaven-
skoga odbora u Pragu 307, 309, 314 
Vučković, Vaso, pročelnik civilnog odjeljenja 
kancelarije južnih Slavena iz Ugarske 565, 
584, 585 
Vujović, [Milo M.] (1881-?), crnogorski mini-
star financija i građevina 193 
Vujović, Dimitrije Dimo (1922-1995), povjes-
ničar 64 
Vukotić, Božo, član Središnjega odbora NV 
SHS u Zagrebu 74, 85, 89, 92, 126, 137, 
570 
Vuković, Ivo pl. Podkapelski (1871-1918), 
kontraadmiral; zapovjednik flote Države 
SHS 55, 221 





Wassilko 269, 274, 275, 277, 278 
Weber, [von Webenau] Viktor (1861-1932), 
austrougarski general pješaštva 133, 221 
Weiskirchener, Richard (1861-1926), grado-
načelnik Beča 183 
Wessel, povjerenik Zemaljske opskrbe d.d. 
551 
Wickerhauser, Viktor (1866-1940), kontraa-
dmiral; načelnik Odjeljenja za mornaricu 
Države SHS 433, 434, 438, 439 
Wilder, Većeslav (1878-1970), pravnik i politi-
čar; član Hrvatsko-srpske koalicije; naro-
dni zastupnik u hrvatskom Saboru; član 
plenuma NV SHS u Zagrebu; član Sredi-
šnjeg odbora NV SHS; povjerenik za že-
ljeznice Zemaljske vlade u Zagrebu 46, 47, 
49, 53, 61, 86, 89, 95, 101, 103, 104, 108, 
126, 134, 137, 152, 158, 292, 399, 464, 
531, 544 
Wilfan, Fran 334 
Wilfan, Josip (1878-1955), pravnik i političar; 
zamjenik člana Središnjega odbora NV 
SHS u Zagrebu 92, 97, 98, 334, 548 
Wilfan, natporučnik 388 
Wilson, Thomas Woodrow (1856-1924), pred-
sjednik SAD-a 49, 56, 58, 106, 120, 121,  
123, 131, 170, 185, 199, 200, 201, 207, 208, 
215, 229, 230, 291, 295, 340, 410 
Winterhalter, Nikola (Nikica) (1872-1922), 
zubni liječnik, član Starčevićeve stranke 
prava; član plenuma NV SHS u Zagrebu; 
zamjenik člana Središnjega odbora NV 
SHS; tajnik Povjereništva za zemaljsku 
obranu i šef odjela vojne policije NV SHS 
76, 86, 87, 90, 98, 99, 109, 118, 126, 137, 
141, 158-160, 423, 541, 556 
Witoš, Vincent, v. Vitos V. 
Wodweřka, Janko, v. Vodvářka, J. 
Wurm, [Wenzel von] (1859-1921), austrou-
garski general 130 
Z 
Zagorac, Stjepan (1868-1936), rkt. svećenik i 
političar; član kluba Stranke prava (fran-
kovaca); narodni zastupnik u hrvatskom 
Saboru 111, 112 
Zahradniczek, austrougarski visoki časnik 404  
Zanetov, Vicko 481 
Zec, kapetan 450 
Zečević, Mehmedbeg, liječnik; član Glavnoga 
odbora NV SHS za BiH 101 
Zečević, Momčilo, povjesničar 37, 40, 44, 64 
Zloch, Viktor, pukovnik 368 
Zorko, Tomislav, povjesničar 41, 55, 63 
Zubković, [Georgije] (1878-1951), vladika 
budimski 303, 304 
Zuccon, Ivo (Ivan) (1868-1928), odvjetnik i 




Žegarac, Branko, kapetan auditor 408 
Žerjav, Gregor (1882-1929), novinar; tajnik 
Jugoslavenskog kluba u Carevinskom vi-
jeću u Beču 50, 57, 188, 190, 193, 197, 329 
Žiganto, Iv. 576 
Živojinović, Dragoljub R., povjesničar  
